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ABSTRAK 
/ 
Indra Wahyudi. PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN 
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN 
PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN  (STUDI  DI  KANTOR BP4 
KECAMATAN GEMOLONG  KABUPATEN SRAGEN): Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.Maret 2013. 
 
Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Ingin 
mengetahui bagaimana peran petugas BP4 dalam penyelesaian perselisihan dalam 
perkawinan  di  Kecamatan Gemolong  Kabupaten Sragen. Dan 2. Untuk mengetahui 
problem dan hambatan petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya di  Kecamatan 
Gemolong  Kabupaten Sragen. 
Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif yang ditunjang 
dengan data dari reperensi. Sedangkan subjek penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah petugas BP4 di Kantor BP4 Kecamatan Gemolong dank lien 
yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya.  
 Dalam pengumpulan data, metode yang dipergunakan teknik wawancara dan 
teknik observasi serta dokumentasi. Untuk menguji validitas data dipergunakan 
teknik triangulasi data, triangulasi teori, dan informan review. Analisis data ditempuh 
dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Gambaran Kasus-kasus  Pernikahan Perselisihan pernikahan di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Gemolong, dalam penelitian ini  adalah, dari lima kasus 
sengketa pernikahan perselisihan pernikahan,  disebabkan karena masing-masing 
pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta  kewajibannya sehingga 
kurang ada komunikasi. Dari lima kasus yang ada, empat kasus dapat 
diselesaikan dengan jalan mediasi dan musyawarah dari masing-masing pihak 
dengan mediator, sedangkan satu kasus diselesaikan melalui Pengadilan Agama 
(kasus yang terselesaikan ada 80 %)   
2. Peran BP 4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Dalam Penyelesaian 
Perselisihan pernikahan adalah, pertama,  BP 4  bertindak sebagai mediator 
dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya.Kedua, BP 4 
berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah  
3. Hambatan yang dialami petugas BP 4 dalam menjalankan tugas dan perannya 
antara lain:  
a. Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian 
datang ke kantor BP4 di Kecamatan Gemolong dan tidak proaktif untuk 
mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan. 
b. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam 
segala permasalahan kehidupan. 
c. Factor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 
25 yang menyatakan Permohanan pembatalan perkawinan diajukan kepada 
Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan 
(pengadilan Negeri).  
d. Para petgas BP 4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu 
menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang  padanya 
sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
Artinya : 
"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia 
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya. dan dijadikan-Nya diantara 
kamu rasa kasih sayang. Sesungguh)nya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda bagi kamu yang mau berpikir ( Q.S. Ar – 
Rum : 21) 
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